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La investigación inicia con la recolección de datos para detectar los cuellos de 
botella que se generan en la cadena de abastecimiento.  
En  respuesta a esta necesidad y buscando satisfacer varios criterios, se 
propone un modelo de evaluación aplicando el método de toma de decisiones 
multicriterios  Analytic Network Process ANP (Proceso Analítico en Red),  
con el objetivo de seleccionar al mejor  proveedor en una empresa del sector 
retail, optimizar las ineficiencias y mejorar los procesos;   luego  modelamos 
con el software Superdecisions (herramienta para construir modelos de 
problemas multicriterios). Finalmente evaluamos los diferentes criterios y 
alternativas, de manera que obtengamos soporte para tomar decisiones. 
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SUMMARY 
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The research begins with the collection of data to detect the bottlenecks that 
are generated in the supply chain. 
In response to this need and seeking to satisfy several criteria, an evaluation 
model is proposed applying the method of multicriteria decision making 
Analytic Network Process ANP (Analytical Process in Network), with the 
objective of selecting the best supplier in a company of the retail sector, 
optimize inefficiencies and improve processes; then we model with the 
software Superdecisions (tool to build models of multicriteria problems). 
Finally we evaluate the different criteria and alternatives, so that we obtain 
support to make decisions. 
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